






























































man padi secara komersial
dijalankan di sebelah lapa-










Oleh Nor Azma Laila
norazrnaebh.com.my
)la Lombok















san Tanah, Fakulti Pert a-






















kolah air atau embung,
kebahyakannya dijalan-
kan di kawasan selatan
Mataram kerana taburan
hujan rendah. Bagi kawa-
san yang menerima tabu-
ran hujan tinggi, Mata-
ram dapat menghasilkan
padi tiga kali setahun.
"Embung menyalurkan
air dari kawasan tinggi
ke kawasan rendah. Oleh
itu, kawasan penanaman
padi di sini adalah bukit
yang dibuat secara
teres dengan biji be nip










tanah secara optimum '
untuk pertanian seperfi f:I
penanaman padi, jagung,
cili dan kacang, sekali gus
menunjukkan kepentin- or:
gan bidang itu amat
dititikberatkan di Lombok
yang ada kira-kira
empat juta penduduk. . Peserta bergambar k,enangan di sawah padi di Mataram.
